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Dengan adanya aplikasi manajemen pendidikan berbasis web di SMK N 1 wonosari ini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:
1.	Dengan sistem ini nantinya dapat memberikan informasi tentang nilai siswa melalui media internet.
2.	Dengan sistem yang dibangun, akan membantu siswa yang sedang belajar di SMK N 1 wonosari atau pihak lain yang ingin melihat informasi sekolah. 
3.	Sistem ini akan membantu dalam pencarian data siswa, guru yang lebih cepat.
4.	Program ini dibuat dangan menggunakan bahasa pemrograman script PHP, Web server apache dan mysql sebagai database server, sehingga informasi yang ada dapat diubah dan dimanipulasi setiap waktu berdasarkan kebutuhan.

5.2 Saran
Program aplikasi ini merupakan salah satu pemecahan masalah dari perkembangan teknologi di SMK N 1 wonosari dalam bidang IT dimana aplikasi ini memberikan informasi mengenai bidang pendidikan, dalam program yang sederhana ini, terdapat bayak kekurangan dan kelemahan yang dapat dijumpai. Sehingga dibutuhkan saran–saran yang sifatya membangun, adapun saran-saran yang dapat di berikan adalah:
1.	Untuk membangun program ini, kedepan perlu ditambahkan fitur-fitur yang menarik sepeti gambar-gambar animasi, juga fasilitas pendukung lainya sehingga menimbulkan kesan kususya bagi pengujung untuk membuka apliksi website di sekolah ini.
2.	Dengan adaya sistem ini, maka dibutuhkan seorang web master ataupun oprator yang mempunyai keahlian dibidang IT. Sehigga dapat mengelola sistem dan meberikan ide gagasan baru untuk meningkatkan kinerja sistem, selain itu dapat melilhat setiap kekurangan dan permasalahan yang mungkin timbul sekaligus memberkiakan jalan keluar
3.	Untuk kesempurnaan aplikasi, di harapkan kedepan perlu di kembangkan bagaimana sistem ini dapat di akses oleh user tanpa melalui web akan tetapi dapat melalui telpon genggam atau peralatan elektronik yang lain, mengingat tidak semua orang paham dengan  keberadaan internet. 
4.	Mengingat aplikasi hanya sebatas dalam pengelolaan data siswa, di harapkan ke depan aplikasi ini mampu untuk penghitungan dalam pengolahan  nilai kelulusan dari ujian EBTA / EBTANAS siswa sehingga setelah ujian tersebut siswa dapat langsung melihat hasil ujian melalui media internet.
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